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Vol. XXVI.No.U. 
THE LIBERAL-LABOR OUTLOOK 
'11oc o\cr-all ...,oulu of thl: n .. uoioal rlro::tion add up to ~ Ruo!o.·Hit 
1M:tvn fa 1 more dr:ciaiw than lllOI!t 1olotrals and ptogrcah·a had d.~rTll 
prrd;;t, TlK: American proplr, h) an 01rr.o.·hdmin)l rlc-cto~\ majudt), 
H•i.'"('tlthcirconlidcna iu the rn::~o:tlrnt't rondnct of the war, in hi' ~bilitr 
tlom:U.ralrutingpcacc,andinhi>pr(ljl.rlllll,insofar:uit~>Utlitll"d, 
tn prmidc: ;ot:. in the poow;ar prriod. l}~c ... ~. 1nd no·ICIJ s~mfieantl), 
rhc dtttoratc rt:pudi:ufd dlt' appral' to prrjudkr, rhc double talk. tiM': 
flliiiOt·lllongnill(, tho!, bbor-b:oitin:: and the wo:nc:nl pctline!l!l thai marlfil 
thcfinalwec.Uolthc~)·Bri~1rrcaulj»i~n. 
In N~w 'loR, the Liba:al p,n~ unnot aapc a IICnK. ol d«p aatit-
f•~liurl .. ilh the rcsulll ol !he rla"1ion. In •-ir" of Ilk !art 1h:lt thi!. wa.~ 
; .. fint a.mpai«n, a camp;~.i~n into .. hich it rmend .,.;,h bm a skde~onmd 
orpuiutioo. ill tc:'OOilkd •ott of nnrl~ 330,000;, a dislinct achil:\~l'tKnl. 
In iu lartcr national impli.,.liom tht 19H tkct)on has ddinitd)· 
di.poo<d ol a number of l!aid politioal 5Upt'nt.itioos.. The ampai;n ju~t 
CO!Kiudcd hal dtttktd the rUin~ pdl'imiMK bt~f th:lt raction and 
ot:mdpat~m to~dd not ht hahNI and that the cmo~ional UJK\-~ cttatrd 
~· the "'at m\151. nt«:JUril) rnlu.nce cOINn'&tism aud bad<.,.·ard cce>-
oonOO lind politia. It ha~ ...,.u to ~·ec the inSTQ"ll 1101ion that 
lib<:rals and progrclti•·es are political!) unorganiuble and a.nnot be 
tnadc to work in c.omnt<'lll .,·ith llhor, n•iddlo:..e~ groupo<. lanm.r or white· 
colbr dcmo::nu lor commoo aocial ob,iccliH:t. 
On the por;ith-e tide. thr I!'IH ra111paign hu ("Onfirmrd that libtr.o.l· 
;...,,illonthcuplurgciut\mcoi.,.npoli•icallilcandthatitswrak,_ 
are chitH)· due to lat1 of JoOmltl, pr;~ttical organization.· The llrong liberal 
trtnd whirh, in the face of 0\t,..hdming oppotition from •·C51MI politklll 
~~~:;:.:;;~;h~~:=~~~~~~~~~:~::~~1~~·hs;~~i 
Whcr~ put to the tt* it will rr;cn rraction u a•pauern for the Arn<riun 
"I)" of life. 
Insofar a~ the Lihctal Part. i< coc>ctrnrd. th~andatt oltht tire· 
tion KCms ck:rr and inat~P~hlr.' h,.,.t, it poinU. up the pr~ng prohkm 
of an df«ti<>·r, atalt·"idr OfJ:~ni•~•ior• if\lo ,.bi(h mmt be dra,.·n all 
prlll:fC!iUH><, liberal. and lah01it.,. oJf llll p~flin on a pla!lorm of genuiuc 
dt'mocn1it libcnlif.m. . 
lrrc i~n ~~;~ ~~~~~~n7:.~:S :·:~~~~:,:a~~~~~.' ;~;• ;;~~~-'~r:~ 
high tc-·d ol illi campaitn ha< "'"' lor il th~ rapcct of propk from ~II 
"~\Ia of ~fe in thi. citr and )t.ote. The l.ihcra\ Pan! rrjttttd the :t!lili:t· 
,;.,., or J.Upport of an) gmur or indi•·idu•l taiotrd .. ith cith,.,r tor~ or . 
IOI~Iiurian idtoJoc} of Ill) r<>ll>l", atod. i1 inttntb 10 rnain ;._. indcpmdcnce 
aiHi gcnuirM' t\moinni..<m fO< 11~ politil; al baula- municij»l, !!late and 
uational-.. hH:h a.J kooming ahr~d 
Finally, the l ;bcr~l Pan • io mindful of the .. idrr obligatiO!• "hid• 
tht rour~ttn\lpirit of lil"·r.~li•m. m~dt 00 e•·idtnt iu lht outron~ oltht 
P~'l dd\i011 throu11h0111 the nation. imjiO!oU 'up.;>n it. The dca•·a.gr. Jx. 
t~>rcn lihcrali"n and tOI)i<m wi1hin tht t"O old pania ill rapid!~· fOil· 
\roting thO<: JNifli('< inlo hou""' dllilkd againit thcm5t:ka. lu the fight 
of p<:>litiutl rr:tlil~ it i\ no1 ~nualh a t~>o-put)' '}"~\em with drlinilt: 
::~;::' r;:',;:~~1t1~~ ,.':,',~: 11 • ":nr1:.;~)\\':!n)an~11 li~~~ r~n~ian~~~c~~~; • 
opfi"*'d 10 nrh othrr. 
Libcr:aliwn «111ld IIC'>CI b<:tonu: a d)namic lor~e in ,\mcrican polit.iul 
lifr b) ridin~: the C'OIIHail- of rithcr nl·thc ,.,.o old ~nia;. It can and 
"ill become the antnal of ooc:ial pu!j:rrw in Amcrit;o ~·~:~king the lcatl 
in !he innital~c rnlignnrnt of poli1ic~l lon:n in our rounu11 irno twtl 
dur-cutj»rtil':f-onc,a p:or!) olthcitat\.lfquoando!ttor~iepri•i· 
lr):r, and the other, a ~n~ of li~h1ing. libtral dcmocraq·, n:pron1titl( 
"agc-c3mna, larmcn. middlr-cl""' group~ lind profcaiorW cknomu 
tl•I"OCij!hout thce<"nrr.al AII1C'I'kaurnmonunit~. 
The Liberal Part) of Nc" \ 'Ofk rna•· "'l:U become t.loc IJI(arlotad that. :!::;. •prrd lllth a rc ... li~~:mnclll il i~ Kilell doc initiat.i\T at thil hi!toric 
r~.!.-=:--..~~;:~·=,..:: :.~:-~=~:n~= 
O•r ••• .,a.t-,., .t dod-. ·lo lht ....,1"'1.. Pw, II 11>e DPIIO'Ite """' trllt, P1tw 
II h lu - .. \o wt• ..,. a-... -OS Tlll't Cll:r. wtllr 11.1 ~Henlld·~.' 
lloo lo - ~~ ,_,. •IW... lo IlLio - "Worici•Te~• "Mimlr," •Dailt lien" 
ore lo ... RIU wl\1 •e,oMI<a• ,_...elK. and "llull, • lohould ha.-. ._. '"""''lltbaq• 
U.• ~ .. oh>.U wo .. ,, ,.. ... _,.,.- I.Tior'""""'"I'!.O.weytoota<lofU\nilrf 
::!:.':.';'"'!'t".:;,,T:: ~to~.:::...!~ :;.,.•l.m>Jori&t al '1711.01!\1 101 .. 1 ... \1>1' l'nolo 
~ ... Mnj llldln1 ~liM .. ·-HII't A• t'(IIUll\Died tadaJ, U.. Amtrlton ..... 
:;:';;i.,::!"":~r:-u!:': ~,:~ WUt· :~ ':: ~ ~-~~~~~:-: = 
T~• •-•- to o loot, el ...,.,.., \Sol ·and Ill~ 1"1.11 -~J ol lb.. r.,olllllll: ,_. 
~- ort. o fr• B,ror01 IMI ••bi u•l o I~ 0-s>U It .. Olldl, As h • <'<>IIIINrtiOI 
.,.llhl u• ...,,.._ lll:t.t ·- llh fA<1. ••Ill """"'tu ...,Jlh&olo Inc,....-. lu Nil • 
!;.::..::.:..--s.o"':~-:..:~~ .::::':.::.: =-~·~.;.=.. -n .. _., 
II>< rr..t•e•ll ,.....,. l,tM.Mf.....,thloJ•u e 
:.':"-'::."'.!:..!~~. ~.~:~:'':'. .. ~ . T":.!:'!:~!'; !7.~"' .. '::: 
,......, .U.t.n ~ ... ·- .,._.,.,1< ,_,.. ol- qaiOL Tb !loriri7'• __,.., ... a 
... -.r-••• ,..-. 11'>1, .,- ohr fallon> of ar~ rl• .. j! -'"""'""- 1> <lrlrilr -
""''"'' S.oll••"' obit •raoltatM• lo ••ft-~ .. lfn~l•:•- •-
.,..,...: _, o loll,...... I• •-•· olld. 111 aM - of '"' ...,~,... ..,.,,_ 
__ ,,,,.,,.,...,...,.u.fl-•Hlanlo· Th<~"-"lo""'tNoM...,clf>.,.,.· 
h• of- """'·WU..• ~u..n, reofUooo. rn.-...: ,.. ..... ,..,...........,.- ,.: 
::-",~: ·:~::".1°!:.:::' l~.!:: .. "~ .~;:· !:~~:::;-::..,•::,-:;..:.-; 
1"'11•7-hl> of SMi~ C.....U,.a, lbf1"1 IIJN liM- .... ,,.,..,. .. el II• ·~·~ ........ ,..-
of nro:lnlo. oatl Mbtro of "'"' lliL ..,... ......... 111,,, .. ,..., 1.- 1,.. n,..... 
Th- "<1<-,.u,· 1o on IIIIo~ tiW at.o ,.,...., ..... tbl ,.,. hiL-Io" -
..... oM •-- ._lot WI\D.Io- h> 1oM, ....... ,~ IOO" ilw ollll·r.• 
.,u, n,, nt.,. for o.-1 eM \Srici... IIJ..,jo .... TIL< ·~• , ... ,. In 11o<1r., 
l ft lfU. T"'ollwr •11~ I~< 1-.n o1 I< lh< 1\1•~ lloat rn ..... rwt;\eo U> ... 
G'""' L. K. l!i•llh oM .u.er ..... , ... of ..... ft a ,..,.,, s.-n..u..,. of !,.aloor: 1 ....... 
KO!ht loO<I...._ lh•J ,..._,., lbr •l«n· -•· !lui o _,. h> lwr ~,.. -w .. 
.,..,.. ,..,....., '"' • ...,.,It IOUIJot\b '" ••" "'""' •114. a-"'· '""' lit • lllfodhh .. Jwi!Jiolii i.Tfoot b.,.r· ..... nlnolle<ol1_.,.hrr1Mio"*-r-
lolftiJILMIIOL&"I•""'" o-..1. .~olt , .... : 
